







I. Datos generales 
 Código ASUC 00867 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 6 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 





II.   Sumilla de la asignatura  
 
 
La asignatura corresponde al área de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como propósito predecir los comportamientos de acuerdo al área psicológica de intervención. 
La asignatura contiene: Las bases conceptuales y la descripción de los principios y 
procedimientos de la observación, registro y la entrevista como métodos de recolección de 
datos; la autoevaluación, el auto registro e interpretación de los resultados; los criterios 
metodológicos para su adecuada aplicación a diferentes problemas y campos de la psicología; 





III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de predecir los comportamientos a través de los 
resultados obtenidos en las entrevistas psicológicas, manejando adecuadamente los criterios 
metodológicos como herramientas y técnicas de evaluación, estableciendo el rapport y empatía 
necesarios, con una actitud coherente y de respeto ejecutando entrevistas en las diferentes áreas 










IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 




aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante será capaz de ordenar los tipos 
de observación y sus pasos realizando un registro de observación. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Comunicación verbal y no 
verbal. 
 
 Observación como Método 
Científico. 
 
- Tipos de Observación. 
- Fases de la Observación.  
 
 Modalidades y técnicas de 
registro. 
 
 Identifica los tipos de 
comunicación verbal y 
no verbal. 
 
 Reconoce a la 
observación  como 
método científico, 
identificando sus tipos 
y fases. 
 
 Conoce los registros 
con base en la 
observación. 
 Valora la importancia 
de la observación para 






 Proyecto/ Ficha de evaluación. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Amaros, A. (2011). La entrevista psicoterapéutica. Lima: Biblioteca 
Peruana de Psicología. 
 
Complementaria: 
 Anguera, M.T. Observación en psicología clínica. Aplicaciones. 
Publicaciones de la Universidad de Barcelona. 
 Anguera, M.T. Observación de la conducta interactiva en contextos 
naturales. Publicaciones de la Universidad de Barcelona.  
 Anguera, M.T. Metodología de la observación en las Ciencias 
Humanas. Madrid: Ed. Cátedra. 
Recursos educativos 
digitales 
 Anguera, M. T. Posibilidades y relevancia de la observación 
sistemática por el profesional de Psicología. 
[www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1802 











aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante será capaz de aplicar los 
conceptos básicos de la entrevista, identificando sus características, fases, 
roles y tipos, demostrando dominio y ética en la elaboración de una 
anamnesis. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Aspectos generales de la 
entrevista. 
 
 Bases Conceptuales y 
Definición del Proceso 
Diagnostico. 
 
 El Quinto Oído. 
 
 Anamnesis o Historia Clínica. 
 
 
 Propone diferentes ideas 
que define la entrevista. 
 Reconoce las bases del 
proceso Diagnóstico. 
 Prácticas clínicas 
dirigidas. 




 Reconoce la importancia 
de las cualidades y 
características personales 






 Prueba de desarrollo. 
 Informe/Ficha de evaluación  
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Amaros, A. (2011). La entrevista psicoterapéutica. Lima: Biblioteca 
Peruana de Psicología. 
 
Complementaria: 
 Amoros, V. (1980). La entrevista psicoterapeuta. Lima: Biblioteca 
Peruana de Psicología. 
 Colin Gorraez, M. Introducción a la entrevista psicológica. Ed. Trillas. 
 Sánchez Escobedo, P. Psicología clínica. Manual moderno. Código 
de biblioteca UC: 616.89 – S23 - B111112687. 
 Seguin, A. (1980). El quinto oído (3ª ed.). Lima: Ed.  El libro Amigo. 
 Sendin, M. Diagnóstico psicológico. Otros.  
Recursos educativos 
digitales 
 Martín Cabré, Luis Jorge. (2007). Entrevista e indicadores en 
psicoterapia y psicoanálisis interview and indicators in 
psychotherapy and psychoanalysis]. International Journal of 
Psychoanalysis, 88, 1094-1096. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/203934439?accountid=146219 

















aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante será capaz de elaborar un 
Informe de una Historia Clínica considerando sus características y estructura, 
reconociéndola como primera fase del proceso diagnóstico. 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Encuadre, objetivos y fases 
del proceso diagnóstico. 
 
 La entrevista inicial, fases. 
 
 Características del trabajo 
evaluativo en el área infanto 




 Identifica los elementos del 
encuadre y fases del 
proceso diagnóstico. 
 
 Reconoce las fases de la 
entrevista inicial. 
 
 Discrimina las 
características del trabajo 
evaluativo en el área 
infanto juvenil. Prácticas 
clínicas dirigidas. 
 
 Muestra una actitud 
reflexiva frente a la 
importancia del 










 Informe/Rubrica de evaluación. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Amaros, A. (2011). La entrevista psicoterapéutica. Lima: Biblioteca 
Peruana de Psicología. 
 
Complementaria: 
 Amoros, V. (1980). La entrevista psicoterapeuta. Lima: Biblioteca 
Peruana de Psicología. 
 Fernández Ballesteros, R. Evaluación Psicológica. 
 Sánchez Escobedo, P. Psicología clínica. Manual moderno. Código 
de biblioteca UC: 616.89 – S23 - B111112687. 




 Martín Cabré, Luis Jorge. (2007). Entrevista e indicadores en 
psicoterapia y psicoanálisis interview and indicators in 
psychotherapy and psychoanalysis]. International Journal of 


















aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante será capaz de aplicar las    
entrevistas en las diferentes áreas de la Psicología. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 El diagnóstico en el contexto 
educativo. 
 
 Características y dificultades 
de la entrevista inicial con 
padres y menores. 
 






 Aplica la entrevista en el 
ambiente escolar. 
 
 Reconoce las características 
de la entrevista con padres y 
menores. Prácticas clínicas 
dirigidas. 
 
 Conoce las características de 
la entrevista en la selección de 
personal, su función. 
 
 
 Valora la 
importancia de la 
entrevista en sus   





 Exposición/Lista de Cotejo. 
 Prueba de desarrollo. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Amaros, A. (2011). La entrevista psicoterapéutica. Lima: Biblioteca 
Peruana de Psicología. 
 
Complementaria: 
 Grados, J. (2007). La entrevista en las organizaciones. México: 
Manual Moderno. Código de ubicación 658.31124 / G77 2007 
 Salgado, J. Entrevista conductual estructurada de selección de 
personal. Código de biblioteca UC: 658.3112 / S17/ 2011. 
Recursos educativos 
digitales 
 Ronald Hilley. Comparten técnicas para una entrevista. (2009, Sep  







El proceso de aprendizaje consiste en el desarrollo teórico – práctico de los conceptos básicos y 
estrategias adecuadas para predecir los comportamientos. Basadas en métodos como el inductivo 
deductivo, con los procedimientos de observación, entrevista, abstracción  y aplicación de 
técnicas expositivas dialogadas, trabajos en grupo, estudio de casos, comunicación directa, 
discusión dirigida, evaluaciones permanentes y prácticas dirigidas entre otros que influyan en el 
óptimo aprendizaje,  incidiendo en la investigación. Así mismo se hará uso permanente de recursos 








VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba de desarrollo 
Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I  Ficha de evaluación  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba Mixta. 20% 
A) Consolidado 2 
Unidad III Rubrica de evaluación 
 
20% Unidad IV 
Lista de Cotejo 
Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Rubrica de evaluación. 40% 
Evaluación sustitutoria  (*) Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
  
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prerrequisito Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 Unidad I 
 Ficha de evaluación  
20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba Mixta. 20% 
B) Consolidado 2 Unidad III Rubrica de evaluación 
 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Rubrica de evaluación. 40% 
Evaluación sustitutoria (*) Todas las unidades No aplica 
 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
